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Após uma interrupção de quatro anos, a revista Primeiros Escritos, 
mantendo ainda seu princípio de ser uma revista editada e com-
posta por e para alunos da graduação em filosofia ou com inte-
resse na atividade filosófica, retorna como o resultado do esforço 
coletivo de alunos do PET-Filosofia, do Programa de Iniciação 
Científica e da Graduação do Departamento de Filosofia da USP. 
Nesse sentido, as publicações visam promover um espaço de di-
fusão da pesquisa dos próprios discentes, fomentando, assim, o 
debate entre alunos de todo o país. Ademais, a revista pretende 
também focar na pluralidade, de modo a privilegiar com equi-
dade, para além dos artigos acadêmicos, ensaios, críticas de arte, 
traduções, resenhas, entrevistas, e outras manifestações literárias.
A presente edição tomou esse espírito plural ao pé da letra, não 
apenas em relação à diversidade de gêneros, como também em 
relação ao conteúdo de cada texto, percorrendo de Agostinho a 
Habermas, de Estética à Ontologia, de entrevista à poesia. Pre-
tendemos, então, por meio destas páginas, iniciar um novo espaço 
de debate e reflexão crítica na graduação.
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